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PRÓLOGO 
 
Este trabajo de investigación es una monografía que tiene como objetivo 
el fomentar el uso de materiales no estructurados como una herramienta que 
permita el desarrollo del pensamiento lógico matemático los niños del nivel 
inicial.  
Para ello se ha realizado un marco teórico que brinda definiciones claras 
referentes a los materiales no estructurados y su importancia y conceptos 
básicos matemáticos, pensamiento lógico creativo, entre otros. Asimismo; se 
describe la metodología del uso de materiales no estructurados en el 
desarrollo del pensamiento lógico creativo en niños y niñas de 5 años de edad 
de la Institución Julio Jiménez Nieto de la provincia de Yungay, departamento 
de Ancash.  
Es así que la lectura del presente trabajo puede ser de ayuda para los diferentes 
maestros del nivel inicial que están en la búsqueda de nuevos conocimientos 
y herramientas que permitan facilitar la creatividad la creatividad y el logro 
de aprendizajes en diferentes áreas.  
“Que el niño decida que hacer, no que el juguete le diga cómo tiene que 
jugar”, Pablo Ruiz Big (2015). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo tiene como tema central el uso de material no estructurado para el 
desarrollo creativo del pensamiento lógico matemático en los niños de 5 años, basándonos 
en la importancia de estos para desarrollar la creatividad y un medio para estimular el 
aprendizaje. 
Existe dos tipos de materiales didácticos tanto estructurados, como no estructurados, 
estos últimos, son los recursos naturales o recuperables preferentemente los propios de la 
zona cuyo uso no está prediseñado. Es por ello que sirve para estimular la curiosidad del 
niño y desarrollar su creatividad a través de su manipulación y un correcto guiado para 
que estas habilidades se desarrollen, brindándole la oportunidad al niño de crear, 
comunicar y expresar las situaciones fabricadas. 
Es así este trabajo cobra mayor interés al aplicar directamente con los niños y niñas en 
5 años de la Institución Educativa N° 391-Aura-Yungay al dar uso del material concreto 
y no estructurado que les permite “Actuar y pensar matemáticamente en diversas 
situaciones” con agrado, autonomía y resolver retos y desafíos de acuerdo a sus 
posibilidades y limitaciones en situaciones de la vida real. La exploración y la 
manipulación de materiales permite a los niños descubrir propiedades comunes a ciertos 
elementos, comparar, relacionar de manera libre los diferentes objetos que les permitan 
descubrir características, nociones, funciones y relaciones para desarrollar las 
competencias matemáticas requeridas para el nivel. 
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   CAPÍTULO I 
 
1.1. Descripción del Problema 
Ministerio de Educación (1988), son los recursos naturales o preferentemente 
los propios de la zona y otros elementos de uso del niño y la niña en sus juegos y 
actividades como retazos de madera, chapitas, envases en desuso, botones, 
cordones, piedritas, conchitas, etc. Estos objetos o materiales se ajustan a la 
necesidad de juego de los niños para proporcionar un mayor y mejor conocimiento 
de su contexto.  
Es así que la importancia del uso de estos materiales no estructurados radica en  
fomentar la investigación del niño por sí mismo, desde su propio interés y 
curiosidad natural, permitiendo que surja en los niños y niñas el juego simbólico; 
pues a diferencia de los materiales / juguetes convencionales en los que se despierta 
más un juego por imitación, los materiales no estructurados permiten que los niños 
creen y recreen situaciones como cuando a una madera le dan el valor de un carro, 
una teléfono, una cama, una mesa, etc., situaciones que pueden ser aprovechadas y 
guiadas por los maestros para el aprendizaje de las matemáticas o la lectoescritura.  
Ministerio de Educación (2013), nos dice que es medio por el cual el niño 
representa el número de elementos de un conjunto dado y razona sobre las 
cantidades y las transformaciones. Es decir, cuando está seguro y capaz, de 
establecer una correspondencia uno a uno entre la secuencia numérica verbal 
correlativa y cada uno de los objetos de la colección que está contando; y por otro, 
de desarrollar nociones básicas como la inclusión numérica y de la cardinalidad. 
La matemática cobra mayor interés y se aprende mejor cuando se aplica 
directamente a la situación de la vida real. Nuestros niños sentirán mayor 
satisfacción y felicidad cuando puedan relacionar cualquier aprendizaje matemático 
nuevo con situaciones conocidas; así se convierten una matemática para la vida, 
donde el aprendizaje se genera en el contexto cotidiano. La sociedad actual requiere 
de ciudadanos autónomos y reflexivos, capaces de asumir responsabilidades en la 
conducción de la sociedad, y la matemática debe ser un medio para ello. Por esa 
razón, formamos estudiantes con autonomía, conscientes de que aprenden, cómo 
aprenden y para que aprenden. En ese sentido, es importante el trabajo del docente 
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como agente mediador, que oriente y fomente formas de pensar y reflexionar 
durante las actividades matemáticas a través de materiales concretos y no concretos. 
Estos materiales didácticos ofrecen a maestros y maestras la oportunidad de 
enriquecer su práctica pedagógica, profesional y obtener mejores resultados en 
cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que redunda en beneficio 
de la comunidad educativa: alumnos, alumnas, maestras, maestros, padres y madres 
de familia.  
Así mismo, su uso, ofrece a los estudiantes, la oportunidad de combinar actividad 
y pensamiento, desarrollar su creatividad, compartir experiencias, sentimientos y 
necesidades, articular la realidad y la fantasía, el conocimiento y la emoción, 
afianzar su autonomía y autoestima, crear, indagar, observar con todo su sentido, y 
sobre todo relacionar los nuevos descubrimientos con experiencias vividas y así 
generar nuevos conocimientos.  
Sobre lo expuesto, sustentaré cómo mejora el aprendizaje lógico matemático 
mediante el uso de materiales no estructurados como herramienta que permitan 
desarrollar creativamente el pensamiento lógico matemático, considerando la 
importancia que esta cobra en el desenvolvimiento de los niños y niñas en la 
sociedad, tal como se reconoce en la rutas de aprendizaje, versión 2015, en la que 
menciona que nuestra sociedad necesita de una cultura matemática, ya que para 
integrarse activamente a una sociedad democrática y tecnológica necesita de 
instrumentos, habilidades y conceptos matemáticos que le permitan interactuar, 
comprender, modificar el mundo que lo rodea con mucha creatividad y asumir un 
rol transformador de su realidad, debido a que el mundo en donde vivimos se mueve 
y cambia constantemente. Para ello se expone como ejemplo el caso de la IEI N° 
391 “Julio Jimeno Nieto” Aura – Yungay, 2015. 
La I.E.I. N° 391 Julio Jimeno Nieto se encuentra ubicada en la localidad de Aura 
del distrito de Yungay, provincia de Yungay, Departamento de Ancash; en ella se 
albergan alrededor de 70 niñas y niños entre tres, cuatro y cinco años provenientes, 
en su mayoría, de familias dedicadas a la agricultura y ganadería.  
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Esta institución cuenta con dos docentes y un director que también ejerce 
funciones de docente. En la institución objeto de estudio se observó bajo 
rendimiento EN EL APRENDIZAJE LÓGICO MATEMÁTICO en los estudiantes.  
Tomando como base lo descrito en las distintas bibliografías antes detalladas se 
decidió hacer uso de materiales no estructurados como una estrategia para promover 
el desarrollo creativo del pensamiento lógico matemático en los niños y niñas de 5 
años.  
1.2. Determinación de objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Determinar el uso de material no estructurado para mejorar el aprendizaje lógico 
matemático en niños y niñas de 5 años en base al caso de la IEI N° 391 “Julio 
JIMENO NIETO” Aura – Yungay, 2015. 
1.2.2 Objetivos específicos 
- Determinar el uso de material no estructurado para mejorar la seriación en el 
aprendizaje matemático de los niños y niñas de 5 años Yungay, 2015. 
- Determinar el uso de material no estructurado para mejorar la utilización de 
cuantificadores en el aprendizaje matemático de los niños y niñas de 5 años 
Yungay, 2015. 
- Determinar el uso de material no estructurado para mejorar el conteo en el 
aprendizaje matemático de los niños y niñas de 5 años Yungay, 2015. 
1.3. Justificación e importancia 
El trabajo permite mejorar el aprendizaje lógico matemático mediante el uso de 
material no estructurado, sirve como herramienta básica para aplicar 
conocimientos de seriación, uso de cuantificadores y conteo, desarrollados de 
manera dinámica e interesante para el estudiante, permitiéndoles desarrollar su 
creatividad y sus destrezas lógicas matemáticas. 
Justificación práctica 
La investigación servirá a los niños y niñas en edad escolar, para el desarrollo de 
las habilidades matemáticas en las dimensiones de seriación, uso de cuantificadores 
y el conteo. 
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Justificación Metodológica  
En el tratamiento del tema, se va investigar a profundidad las características de 
las variables de estudio, cuyos resultados servirán de fuentes a futuros 
investigadores en este campo, así como los hallazgos científicos orientarán el 
campo de la didáctica para mejorar la calidad de los servicios educativos. Para ello 
se utilizarán instrumentos como la observación, las entrevistas y encuestas. 
 Justificación Social.  
El aprendizaje lógico matemático, suele ser unas de las taras que enfrenten los 
niños y niñas durante su etapa escolar, imposibilitando muchas veces su orientación 
profesional hacia una carrera de ciencias.  
Muchas veces, estás limitaciones surgen, debido a que, como docentes, empleamos 
un método clásico y obsoleto de enseñanza, sin tener en cuenta, las diferentes 
oportunidades que nos ofrece el entorno para desarrollar la capacidad lógico 
matemático del niño y con ello la pérdida del miedo y disfrute del proceso de 
aprendizaje.  
He allí la importancia de incidir en nuevos métodos atractivos para el estudiante, 
desde una edad temprana, que le permita orientar su carrera profesional de manera 
óptima y desarrollar más profesionales femeninos y masculinos en el área de las 
ciencias, que hace falta en el Perú.  
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CAPÍTULO II 
CUERPO DE LA MONOGRAFÍA 
2.1. Antecedentes 
El conocimiento lógico-matemático según Piajet es “el que no existe por sí 
mismo en la realidad (objetos). La fuente de este razonamiento está en el sujeto y 
éste la construye por abstracción reflexiva”. Por ende, se deriva del actuar, con el 
sujeto y objetos. Se nos da a conocer a través de rutinas típicas como el número, si 
nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en ningún lado vemos el "tres", éste 
es más bien producto de una abstracción de las rutinas que el sujeto ha realizado la 
interrelación, cuando se ha enfrentado a situaciones donde se encuentren tres 
objetos. El saber lógico-matemático es el que construye el niño al interactuar con 
las experiencias vividas en la interrelación y manipulación de los objetos. Por 
ejemplo, el niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa 
y establece que son diferentes. El conocimiento lógico-matemático "surge de una 
abstracción reflexiva", ya que este saber no es observable y es el niño quien lo 
construye en su mente a través de las relaciones y contacto con los objetos, 
desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como 
resultado que el conocimiento aprendido nunca se olvida, ya que la experiencia no 
proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este 
conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros 
conocimientos.  
Las operaciones lógico matemáticas, antes de ser una actitud netamente 
intelectual, la necesidad del estudiante hace la construcción de estructuras internas 
y del manejo de ciertas nociones que son, producto del accionar y la relación del 
niño con objetos y sujetos y que a partir de una reflexión le permiten adquirir las 
nociones fundamentales de clasificación, seriación y la noción de número. El adulto 
que acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje debe planificar didáctica 
de procesos que le permitan interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: 
personas, juguetes, ropa, animales, plantas, etc. 
El aprendizaje lógico-matemático se construye por abstracción reflexiva. Por lo 
tanto, los conocimientos físicos y sociales tienen en común el que pares necesitan 
una información de origen externo al niño, el conocimiento físico está basado en la 
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regularidad de las reacciones con los objetos en tanto lo social es arbitrario se 
origina en normas de convivencia y no se puede deducir lógicamente. los tres tipos 
de conocimiento tienen la particularidad de exigencia la actividad por parte del 
sujeto para su adquisición. El grupo mejora en el conocimiento físico, no se puede 
construir fuera de un marco lógico-matemático, pues no se puede interpretar ningún 
hecho del mundo exterior sino a través de un marco de relaciones. 
Todas las acciones realizadas por un individuo tienen dos aspectos, uno físico y 
observable en el que la atención del sujeto está en lo específico del hecho y otro 
lógico-matemático en el que se tienen en cuenta, sobre todo, lo que es general de la 
acción que produjo el hecho. 
El conocimiento lógico-matemático, que es el que ahora nos ocupa, tiene las 
siguientes características: 
- No es directamente enseñable. 
- Se desarrolla siempre en una misma dirección y esta es hacia una mayor 
coherencia 
- Una vez que se adquiere los conocimientos nunca se olvida. 
De importancia fundamental en la teoría de Piaget es la idea de que el niño en su 
desarrollo pasa por una serie de etapas, en las cuales cada etapa se caracteriza 
especial. La capacidad del niño para aprender y entender el mundo está determinada 
por la etapa particular en que se encuentre.  
Componentes del Pensamiento Lógico-Matemático 
Un proceso que se destaca en la construcción del conocimiento en el niño es el 
Saber Lógico-Matemático, que se desprende de las relaciones y manipulación entre 
los objetos y procede de la propia elaboración del individuo, es decir, el niño 
construye el conocimiento lógico matemático coordinando las relaciones simples 
que previamente ha creado entre los objetos (Piaget, 1975). 
Las diferencias o semejanzas entre los objetos sólo existen en las mentes de 
aquellos que puedan crearlas. Por tanto, el conocimiento lógico-matemático 
presenta tres características básicas:  
a. no se enseñable directamente porque está construido a partir de las relaciones 
que el propio sujeto ha creado entre los objetos, en donde cada experiencia 
sirve de base para la siguiente relación;  
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b. Se desarrolla en la medida en que el niño interactúa con el medio ambiente 
donde se construye una vez y nunca se olvida. 
c. El conocimiento lógico-matemático está consolidado por distintas nociones 
que se desprenden según el tipo de relación que se establece entre los objetos. 
BASES CIETÍFICAS 
 
Rincón (2010), Nos da a conocer la utilización de material didáctico en el 
proceso matemático de los niños y las niñas favorece el desarrollo del pensamiento 
matemático por medio de la observación, descripción, clasificación, seriación, y la 
comparación.  
Navarro (2008) también su aporte es que “la persona es el elemento agente principal 
e insustituible del proceso creativo. Sin la intervención del individuo no hay 
creatividad. Además, esa persona debe tener una característica cognitiva y 
motivacionales o de personalidad especial, para destacar en creatividad”. 
Por lo que podemos hablar de persona creativa, como la persona que crea. Crear 
va a ser el proceso creativo, aquel proceso cognitivo que finaliza con la obtención 
de un producto nuevo, útil y valioso. 
Piaget también nos muestra que los niños son curiosos por naturaleza y 
constantemente se esfuerzan por comprender el mundo que los rodea; para motivar 
esta curiosidad, es necesario el uso de los materiales que despierten en el niño el 
interés y deseo de aprender, aquí recae la labor del docente de presentar gran 
variedad de experiencias a los alumnos, generar situaciones en las que se estimule 
la curiosidad, el descubrimiento de nuevas situaciones, la creatividad, la 
innovación, la experimentación y la toma de decisiones. 
Para Vigotzky es importante la participación del docente al crear las condiciones 
necesarias que brinden al alumno experiencias imprescindibles para la formación 
de conceptos. Para esto, los materiales didácticos se convierten en mediadores 
dirigidos al logro de esta función, es así, el pensamiento del niño se va estructurando 
de forma gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer ciertas cosas o 
no, por lo que él consideraba que hay requisitos de maduración para poder 
determinar ciertos logros cognitivos, pero que no necesariamente la maduración 
determine totalmente el desarrollo. No solo el desarrollo puede afectar el 
aprendizaje, sino que el aprendizaje puede afectar el desarrollo. Todo depende de 
las relaciones existentes entre el niño y su entorno, por ello debe de considerarse el 
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nivel de avance del niño, pero también presentarle información que siga 
propiciándole el avance en su desarrollo.  
Ausubel argumenta que los medios y la manera en cómo se trasmite el mensaje 
juega un papel fundamental en el aprendizaje del individuo. El maestro debe 
conocer al alumno para que su didáctica tenga sentido y sepa llevar los 
conocimientos que desea el alumno aprenda. “De acuerdo al aprendizaje 
significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 
estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 
nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario 
que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.” 
Para poder saber los conocimientos que los niños tienen sobre algún tema es 
necesario realizar una indagación de las nociones previas antes de abordarlo; a partir 
de las respuestas obtenidas el docente podrá partir a la planificación de su clase, 
tomando en cuenta el método a utilizar y los materiales que apoyaran su clase para 
lograr que los niños se apropien de cada conocimiento. 
Para Bruner el aprendizaje es el proceso de interacción en el cual una persona 
obtiene nuevas estructuras cognitivas o cambia algunas ajustándose a las distintas 
etapas del desarrollo intelectual. Es así, como podemos ver, que todos los autores 
coinciden en que, el constructivismo pedagógico, es una forma de entender la 
enseñanza y el aprendizaje es un proceso activo, donde el alumno construye y 
elabora sus propios conocimientos a partir de la experiencia previa y de las 
interacciones que establece con el profesor y con el entorno. Es así como el entorno 
en el que se desenvuelve el alumno pasa a formar parte importante del proceso de 
enseñanza. 
El enfoque constructivista se refiere: aprender es construir y no copiar, y los 
niños construyen sus conocimientos a partir del manejo y manipulación que tengan 
con los materiales didácticas no estructurado y de la adecuación pertinente de los 
contenidos al medio en el que se desenvuelva el alumno, por esto es necesario que 
el docente sea creativo para poder adaptar recursos del medio en el que se encuentre 
y transformarlos en materiales que favorezcan el proceso de enseñanza. 
EMA URIBE, La importancia del material didáctico en que el niño aprende primero 
por lo concreto y después por la abstracción: "cuando un niño tiene dificultades de 
Aprendizaje y tratas de enseñarle usando la abstracción, el pizarrón, aprende menos 
que si toca y mira las cosas" El material educativo es de gran importancia en el 
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desarrollo del niño y niña ya que es un medio por la cual pueden los maestros 
enseñarle a los alumnos de una manera muy distinta, porque no solamente se toca 
la teoría sino que además se va a la práctica. 
Definición de conceptos 
Concepto de seriación: 
Rutas del Aprendizaje versión (2015), el ordenamiento en serie, más conocido 
como seriación, consiste en el ordenamiento de una colección de objetos con una 
misma característica, tamaño, grosor, etc. Es decir, los objetos se comparan uno a 
uno y se va estableciendo la relación de orden, es más grande que, es más delgado 
que, es más largo que, es más corto que. Para ello, la maestra debe propiciar 
colecciones de objetos que presenten diferencias de tamaño, grosor o longitud, para 
que al manipularlos mediante la estrategia de ensayo y error realice la comparación. 
Concepto de Cuantificadores: 
Rutas del Aprendizaje versión (2015), Los Cuantificadores son símbolos que se 
emplea en los mencionados contextos para poder señalar cuantos o los tipos de 
elementos que integra un conjunto dado y que cumplen con determinada propiedad 
y para hacer uso de los cuantificadores con niños y niñas del nivel inicial, “más que 
o menos que” entre otros, para corroborar cantidades, se debe propiciar la 
correspondencia univoca “uno a uno” en la que el niño ordena las dos colecciones 
de objetos, relacionando un elemento de una colección con otro de la otra colección 
para determinar el “cuántos” al contar. Mediante preguntas el niño podrá indicar 
cuál de las dos colecciones tiene más que la otra o viceversa. 
La propuesta de enseñanza de cuantificadores es que el niño y niña logre 
“Comparar cantidades de elementos y discriminar nociones de cantidad (todos – 
ninguno, muchos - pocos, igual, más que - menos que) y saber expresar verbalmente 
estos conceptos, experimentando los cuantificadores con el cuerpo y con objetos” 
Para nuestra propuesta consideraremos los términos claves que establece J. Piaget 
en su teoría genética “Asimilación y Acomodación”. 
También consideramos la etapa específica de niños y niñas de 3 y 4 años "Etapa 
preoperacional" según el autor, la principal característica de esta etapa, llamada 
función simbólica donde se encuentra el juego simbólico, lenguaje e imitación 
diferida y sus tres limitaciones la centralización, egocentrismo e irreversibilidad, a 
través de seis puntos: 
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CAPÍTULO III 
CONCLUSIONES 
a. El uso de material no estructurado permite un aprendizaje significativo mucho más 
rápido y duradero al interactuar con niños y niñas de la I.E. Julio Jiménez Nieto 
respecto al desarrollo del pensamiento lógico matemático. 
b. Los niños y niñas desarrollan su creatividad que permite resolver problemas 
cotidianos con autonomía a través del juego con materiales no estructurados. 
c. El uso de materiales no estructurados no basta para lograr los objetivos esperados; 
sino que se complementa con la manipulación y el guiado correcto. 
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CAPÍTULO IV 
RECOMENDACIONES 
a. Poner en práctica el uso de material no estructurado para conseguir resultados de 
calidad en el aprendizaje de los estudiantes, docentes y padres de familia. 
b. Todos los sectores del nivel inicial de la Institución Educativa N° 391 “julio Jimeno 
Nieto” deben contener materiales no estructurados. 
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